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 - 57 - 
の内容の目標を総括する目標である． 
この目標は，今回の学習指導要領の改訂において特別活動の特質を踏まえ，「人間関係
形成」「社会参画」「自己実現」の 3 つの視点から整理して示された．この 3 つは，特別
活動で育成することを目指す資質・能力に関わるものであると同時に，特別活動の方法原
理である「なすことによって学ぶ」ということを前提に考えられたものである．この 3 つ
の視点に基づき，「小学校学習指導要領 特別活動 第 1 目標」を筆者が整理作成し，
改めて特別活動において育成を目指す資質・能力を整理すると次のようになる． 
 
表 1 特別活動において育成を目指す資質・能力 






































































































































































り」を目指す児童の姿と自治的能力の育成〔第 5・6 学年用〕」として整理した． 
「自分づくり」を目指す児童からは自治的能力の育成につながる姿が表出される．つま











































































































































































































































































































































4）中央教育審議会教育振興基本計画部会（第 8 期～）：「第 3 期教育振興基本計画の策定
に向けた基本的な考え方」，p.10，http://www.mext.go.jp/component/b_menu/shingi/toushin/
__icsFiles/afieldfile/2017/02/06/1381849_01_1.pdf（2017.10.10） 
5）文部科学省：「小学校学習指導要領 平成 29 年告示」，p.15（2017） 
6）文部科学省：「小学校学習指導要領（平成 29 年告示）解説特別活動篇 平成 29 年 7 月」，
p.11（2017） 
7) 6)と同書，p.12 
8）文部科学省：『生徒指導提要』，教育図書，p.1（2010.3） 
9）8）と同書，p.5 
10）8）と同書，p.1 
11）6）と同書，p.42 
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